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 第 2 部の本論は、5 つの生活誌からなる 5章の構成としている。対象とした地域と、手
仕事産業は、次の通りである。 
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In this paper, the author analyze and consider the relationship between the 
subsistence activities in the conventional handicraft industry and the 
socio-cultural environment of the modern day from the viewpoint of 'adaptation to 
the environment'. In order to make it possible. It is also an attempt of regional 
research from the perspective of subsistence. 
The thesis is divided into two main parts, the main part and the chart edition. 
The main part is composed of three parts, Part 1 Introduction, Part 2 Theory, Part 
3 Discussion and Conclusion. The first part describes research history, task history 
problems, methodology, etc. The second part is a separate independent case study group, 




In the introduction of Part 1, we reviewed the preceding research from the viewpoint 
of subsistence research. Folklore, sociology about the environment, industrial 
history, economic history, etc., but the author found that there was no study of the 
whole subsistence activity from the viewpoint of adapting to the socio-cultural 
environment. 
Therefore, it is impossible to directly follow the framework of traditional folklore 
and anthropology, and it is necessary to define a new methodology. Case studies in 
this paper take the form of describing the relationship between the socio-cultural 
environment and the subsistence activities dynamically, with the whole as a record 
of life. A methodology that satisfies these conditions was prescribed and presented 
as "Ethnography" in this paper. Specifically, the ethnography in this paper consists 
of the following five parts. 
1 Description on land 
2 Description on the history of the conventional handicraft industry 
3 Description on technology of the conventional handicraft industry 
4 Life history of people engaged in the conventional handicraft industry or currently 
engaged 
5 Discussion and Conclusion 
 
The main part of Part 2 is made up of five chapters consisting of five life magazines. 
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The area targeted and the handicraft industry are as follows. 
1 Shirataka Town in Yamagata Prefecture, the production area of Silk fabric called 
"Shirataka Tumugi" 
2 Kinu district of Oyama city in Tochigi prefecture, Silk fabric called "Yuki Tsumugi" 
production area 
3 Minamiuonuma-shi, Niigata-ken, Rummy fabric called "Echigo Johu" production area 
4 Miyama district of Shirataka Town in Yamagata Prefecture, where handmade Japanese 
paper called "Miyama Washi" is produced 
5 Kanaigami district of Nagai city in Yamagata prefecture, where handmade Japanese 
broom called "Kanaigami Hoki" is produced. 
The ethnography of each district consisted of the "1 Description on land", "2 
Description on the history of the conventional handicraft industry", "3 Description 
on technology of the conventional handicraft industry", "4 Life history of people 
engaged in the conventional handicraft industry or currently engaged"and"5 chapter 
end consideration ". 
 
In the third part, the author first summarized the five ethnography of this thesis. 
Next, the consideration is divided into two stages and the conclusion is led. 
In the first stage of the discussion, we generalized the "rule and nature of 
subsistence activities" derived from conventional handicrafts. And it stipulated 
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that it was "The work of intermission as niche". 
In the second stage, the author analyzed the current situation of handicrafts. And 
the author considered how "niche" remains in the current conventional handicraft 
industry and how it works in the conventional handicraft industry. 
As a result of the consideration in Part 3, the conclusion was as follows. 
1 The conventional handicraft industry in modern society is an industry that retains 
the character of "subsistence" that has been continued from modern times, "The work 
of intermission as niche". 
2 And that personality "The work of intermission as niche" has become an important 
adaptation factor to the socio-cultural environmental changes of modern society. 
3 The products of the conventional handicraft industry have rarity and reliability. 
Therefore, the products of conventional handicrafts can secure the commodity market 
between mass production items. As a result, conventional manual work secures "niche" 
as an industry in modern industry. 
With the above form, the conventional handicraft industry adapts to the 
socio-cultural environmental changes of modern society. And that form exists as a 
different form from the development of modern industries. 
Furthermore, the essential nature of the conventional handicraft industry is that 
the main processes of production activities are organized according to the skill of 
physicality. 
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Consequently, conventional handicraft industry becomes a means of self-expression 
of workers, a means of confirming social approval, a means of confirming the existence 
of one's own in a family or region. 
As a result, conventional handicraft industry is an industry that experiences value 
generated as an emotion inside a producer with his / her own body. 
The conventional handicraft industry has externally given value like economic value 
as well as all industries. In addition, the conventional handicraft industry contains 
the value generated inside the producer. Such existence stands on a value that is 
different from the values of modern industrial society and machine civilization. 
The conventional handicraft industry exists in modern industrial society. However, 
the heterogeneity of the conventional handicraft industries such as the above with 
the modern industries provides a viewpoint to reconsider the values and direction 
of the industrial society and the machine civilization that governs it. 
Machine civilization that dominates the present industrial society moves in a 
direction to eliminate physicality from production activities. In addition to that, 
eliminating physicality from various activities for maintaining life is considered 
to be progress and development. However, it can be said that it is a fundamental 
pleasure for humans to make something by using their hands. I think that critically 
examining industries that are leaving body skills in the production process will 
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࡜ྡ௜ࡅࠊලయⓗ࡞ࠕ⏕άㄅࠖࢆࠕ㸯 ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ





























































ᮏẸ಑Ꮫ኱⣔࠘ࡢ➨  ᕳ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ᴗ࡜Ẹ಑ࠖࡀห⾜ࡉࢀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ᭷⢭
ᇽ࠿ࡽࠗ ㅮᗙ᪥ᮏࡢẸ಑ ࡢ࠘➨ᕳ࡜ࡋ ࡚ࠕ⏕ᴗ ࠖࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹᡂ㸦㸧



































































































































































































ࡢ᥇㞟࡜ྡࡅ㸦࣐࣐ ྡ࡙ࡅ ࠿㸧࡚ࡶࡼ࠸ࡶࡢࠊஅࢆ⏕άᢏ⾡ㄅ࡜࠸ࡩࡶྍ ࠖࠊࠕ➨஧㒊ࡣ⏕άゎ
ㄝࠊ⪥࡜┠ࡢ᥇㞟ࠊᐤᐯ⪅ࡢ᥇㞟࡜ྡࡅ㸦࣐࣐ ྡ࡙ࡅ ࠿㸧࡚ ࡶࡼ࠸ࡶࡢࠊゝㄒࡢ▱㆑ࢆ㏻ࡋ࡚
Ꮫࡧᚓ࡭ࡁࡶࡢ ࠖࠊࠕ➨୕㒊ࡣ㦵Ꮚࠊ༶ࡕ⏕άព㆑ࠊᚰࡢ᥇㞟ࡲࡓࡣྠ㒓ேࡢ᥇㞟࡜࡛ࡶྡ












































































































ᮧ㎰ࡣ࡟ⓗ⩏୍➨ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿࡛࡟ᮧ㎰ࡣࡕࡓ⚾ࡣࡘࡌࠊࡤࢀ࡜ࢆ⌧⾲࡞➃ᴟ   
ࢆẸ㎰ࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆᴗ㎰ࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆࡢࡶࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟㇟ᑐ















































ࢀ࠿ࡽ 㸫᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ」ྜ⏕ᴗㄽ㸫 㸦ࠖ ᖺ㸧࡜࠸࠺ㄽ⪃ࠊཬࡧࠗỈ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑











  㸰 」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔ᣢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ᚑ᮶ࡣูಶ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ⏕ᴗᢏ⾡ࢆேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛࠸࠿࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ
࠿࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ


































    」ྜ⏕ᴗㄽࡣࠊ⏕ᴗࡑࡢࡶࡢࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛⏕ᴗᢏ⾡
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺⏕ᴗせ⣲㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
  Ⓨᒎⓗ࡞┠ⓗ
    ࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ࠖࡢἲ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡟⏕άࡑࡢࡶࡢࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ᛂ⏝ⓗ࡞┠ⓗ























































































































































































































ࡇࢀ௨㝆ࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ௚࡟ࡣᐩᒣ┴⚄㏻ᕝὶᇦࡢࠕ࢖ࢱ࢖࢖ࢱ࢖








































































ࡶࠖ 㢟ၥ␯㐣ࠖࠕ 㢟ၥᐖබࠖࠕ ቯ◚⣔ែ⏕࡜Ⓨ㛤ࠕࠊࡁ࡜ࡿ࠼ᤣࢆ┠࡟ಀ㛵ࡢ㛫ே࡜ቃ⎔  
ࠋࡿࡃ࡚ࡋୖᾋ࡟ᖹᆅࡢࡑ࡛ࡲࠖά᚟㛫ேࠕࡢࡽ࠿እ␯㛫ே࡞ࠎᵝࠊࡾධ࡟㔝ど

















㒊࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠗࠊ ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ࠘ࡣࠊࠕ➨୍㒊 Ẹ಑࡜㐃㙐 ࠖࠊ



































































































































































































































































































































































































 ࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࠖࠊࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡢࠖ᪉ྥᛶࡣࠊࠕẸ಑Ꮫ ࡢࠖᏛၥ㡿ᇦ࡟ࡇࡔࢃࡿ᪉ྥ࡜ࠊࡑ


































㸰㸱㔝ᮏࡣࠊ᥼⏝ࡋࡓ⏕ែᏛࡸ⏕≀Ꮫࡢㅖᴫᛕࡣࠊࠕ㣗≀㐃㙐 ࠖࠕ㐃㙐 ࠖࠕ㐺ᛂ ࠖࠕኴ㝜࿘ᮇ








































































SOD\DFWLYLW\ ࠖࠊࠕ᥈ᰝάືLQYHVWLJDWLYHDFWLYLW\㸰㸷 ࠖࠊࠕఇᜥ࡜╧╀VOHHS	UHVW ࠖࠊ
ࠕ൤♩ⓗάືULWXDODFWLYLW\㸱㸮 ࠖࠊࠕᑂ⨾ⓗάືDHVWKHWLFDFWLYLW\ࠖࡢ࡟ศ
㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ







































































✲ࡢㄢ㢟 㸦࠘ࠗ ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ ➨࠘ᕳ㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⏕ᴗఏᢎ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦̿㌷㒊
ࡢẟ⓶཰㞟࡜⊁⊟ࡢኚᐜࢆ࡜࠾ࡋ࡚̿ ࠖࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟㞝ᒣ㛶࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠗẸ




























































㉳ࡶ໬ኚ࠺࠸࡜ࡍฟࢆᐙศࡢ㌺ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᐙᪧࡢ㌺ ࡟㛫ࡢᖺ  ⣙ࡢ࡛ࡲࢁࡈᖺ














































































 ḟ࡟ᶵᴗྐࢆᴫほࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ୕⎼ᏕᏊࡢࠗ ᪥ᮏᶵᴗྐ㸦࠘ 㞝ᒣ㛶㸧ࡀࠊ⧊ᶵࠊ
⧊≀ᢏ⾡ࠊ⤒Ⴀᙧែࠊᶵᴗປാྐࢆྂ௦࠿ࡽ➨ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛ࢆ㏻ࡋ࡚ᴫほ࡛ࡁࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⧊ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⏣ுࡢࠗ⥆࣭ᅗㄝ ᡭ⧊ᶵࡢ◊✲ ᪥ᮏ⠍ 㸦࠘
ி㒔᭩㝔㸧ࡀᵓ㐀ࡢゎㄝࢆࡶྵࢇ࡛࠾ࡾཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㧗 㸦ᶵࡓ࠿ࡤࡓ㸧࡟㝈ࢀࡤࠊ




















































































































㏙グࡿࡍ㛵࡟ྐṔࡢᴗ⏕ 㸰  
㏙グࡿࡍ㛵࡟⾡ᢏࡢᴗ⏕ 㸱  
ྐά⏕ࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡗࢃᦠ࡟ᴗ⏕ 㸲  
ࡵ࡜ࡲ࡜ᐹ⪃ 㸳  
ᆅࡢ࡝࡞㏻஺ࡸቃ⎔↛⮬ࠊࡣࠖ ㏙グࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵ 㸯ࠕࠊ࡜ࡍ♧ࢆ␎ᴫࡢᐜෆࡢࢀࡒࢀࡑ
― 09 ―





























ࡢㄽᩥ➼ࡀヱᙜࡋࡓࠋࡑࡢ㢟ྡ࠿ࡽࠊࠕ⏕άㄅ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡤࢆᢳฟࡍࡿ࡜ࠊ͆ OLIH ͇ࠊ

















































































































































































































ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡾࠊࠕ⏕άྐ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮ࣜ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ
ࡣࠊ♫఍Ꮫࡸே㢮Ꮫ࡞࡝ࡢ㡿ᇦ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ⱥㄒ࡛ࡣࠕࣛ













ࡣࡌࡵ࡜ࡋࠊ㉥ᆏ᠇㞝ࡢࠗ ᮾ໭Ꮫ࡬㸰 ⪺ࡁ᭩ࡁ᭱ୖ࡟⏕ࡁࡿ 㸦࠘ సရ♫㸧ࡸ㔝ᮏᐶ
୍ࡢࠗ ᗢẸิఏ Ẹ಑ࡢᚰࢆࡶ࡜ࡵ࡚ 㸦࠘ ⓑỈ♫㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍Ꮫ






































































ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ 㹈㹇㹁㹑㹒⛉Ꮫᢏ⾡ศ㢮⾲ ࡣ࠘ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ⊩㏿ሗ ࡸࠖࠕ㹈㹇㹁㹑㹒⣔ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢグ஦ࡢศ㢮ࡸ᳨⣴࡟㐺⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟సࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ⛉Ꮫศ㔝ࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡉࢀ






















































































































































































































































 ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ୍⯡ⓗປാᡭẁ ࡣࠖࠕሙᡤ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕሙᡤᛶ ࡜ࠖ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㛫᥋ⓗປാᡭẁࠖࡣࠕ᪋タࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕタഛࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

















  ࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ࠘            ୰ᮧࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂࠿ࡽ
  ㎰⪔
ձ㎰స≀ࡢ✀㢮㸦ရ✀࣭ྡ⛠㸧           〇ရࠊཎᩱ࣭ᮦᩱ
ղ㎰ᆅ                      ᪋タ࣭タഛࠊሙᡤ
ճ⪔సࡢ᪉ἲ                   㐨ල࣭ᶵᲔࠊືຊ
մ཰✭㸦สධࠊᦙฟࠊ஝⇱ࠊಖ⟶ࠊㄪᩚ➼㸧     ヱᙜせ⣲࡞ࡋ
յ㎰⪔ປാ㸦ඹྠປാࠊ௙஦㔞ࠊᑠసࠊ᪥㞠➼㸧   ヱᙜせ⣲࡞ࡋ
ն൤♩࣭⚗ᚷ                   ᢏ⾡࡜ࡣ↓㛵ಀ
շࡑࡢ௚                     ẚ㍑୙㐺ᙜ
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  㸯 ᪂ࡓ࡟⏕άྐ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡢ࠿ࠊ᪤Ꮡࡢ⏕άྐ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ୧
⪅ࢆే⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠋ
  㸰 㸦᪂ࡓ࡟సᡂࡍࡿሙྜ㸧⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠊ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠊࡑࢀ
࡜ࡶ୧᪉ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠋ
  㸱 㸦ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜ㸧⏕άྐ㈨ᩱࡢ෌ᵓᡂࡣࠊᇶᮏⓗ࡟⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍᙧ
࡛ࡸࡿࡢ࠿ࠊㄪᰝ⪅ࡢゝⴥ࡛せ⣙ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ୧᪉ࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿࡢ
࠿ࠋ
  㸲 㸦⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍሙྜ㸧⦅㞟ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
ࡇࢀࡣࠊグ㏙⪅ࡢព㆑ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ㝿ࡢ⏕άྐࡢⴭసࢆ
ศ㢮ࡋࠊḟࡢࡘࡢᇶᮏࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿ㸦Ỉཎ㸧ࠋ
  㸯 ᪤Ꮡࡢ⏕άྐ㈨ᩱࡢ෌ᵓᡂ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿࡶࡢ
  㸰 ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥ࡛せ⣙ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡶࡢ
  㸱 ⿕ㄪᰝ⪅࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ
  㸲 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ㸦⦅㞟࠶ࡾ㸧








































































࡜ࡿ࠶ ࡛ࠖᐇ஦ࡓࢀࡉ㔘ゎ࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ᡭࡾㄒࡣࠖ ᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠖᛶほᐈࠕࡢ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸㐪ࡢሙ❧ࡶ࡛࠼࠺ࡓࡵㄆࢆࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀㄽ㆟ࡢࠖᛶ⬟ྍド❧ࠖࠕ ᛶドᐇࠕࡸ





























































































































































































































ᛶࠖࡢࡢࡶ࠺࠸࡜㦂⤒ࠕࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜⌧⾲࡟⪅ㄞࠊࡋᏑಖࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡢࡾㄒ    
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ㉁
࡜ࡇࡍᾘࢆࠖ࠸ၥࠕࡽ࠿㘓グ 㸰 
ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ᪉ࡳㄞ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟⪅ㄞࡀ⪅ヰ    
࡜ࡇ࠺⾜ࢆ㞟⦅ 㸱 






ࠋࡿࡏࡉ╔ᐃ࡚ࡋ࡜㘓グࢆࠖ⏺ୡࡓࢀࡉ⌧⾲ࠕ࡚ࡋᏑಖࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡢ⪅ヰ 㸯  














































































































































































































  㸯 グ㘓ࡢᩚ⌮
   ୖグࡢ㈨ᩱ཰㞟ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊグࡉࢀࡓࣀ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟ࠊヰ⪅ࡢㄒࡾࢆ⟠᮲᭩
ࡁ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
   ヰ⪅ࡢㄒࡾࢆࡑࡢࡲࡲ࡟᭩ࡁྲྀࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤࠊࠕ ࡛ࠖᩚ⌮ࡍࡿࠋ
   ᑓ㛛⏝ㄒࡸᆅྡ࡞࡝ࡣ஦඾ࠊᆅᅗ࡞࡝࡛☜ㄆࡍࡿࠋ
   ྍ⬟࡞ࡽࡤࡇࡢẁ㝵࡛ヰ⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊㄗࡾ࡞࡝ࢆゞṇࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
  㸰 ෌ᵓᡂ
   ⟠᮲᭩ࡁ࡛ᩚ⌮ࡋࡓㄒࡾࢆࠊ᫬⣔ิ࡟㓄ิࡍࡿࠋ
  㸱 ⦅㞟
   ෌ᵓᡂࡋࡓㄒࡾࢆࠊㄞࡳࡸࡍ࠸ᩥయ࡟ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
   ヰ⪅ࡢㄒࡾࢆࡑࡢࡲࡲ᭩ࡁྲྀࡗࡓ㒊ศࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊࠕ ࡛ࠖᣓࡗ࡚♧ࡍࠋ
  㸲 ὀ㔘సᴗ










ㄆ☜ࡢᐜෆࡿࡼ࡟⪅ヰ 㸳  
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋㄆ☜ࢆᐜෆ࡚ࡋ♧ᥦ࡟ᡭࡾㄒࠊࡣྐά⏕ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛   
ࡽࡶ࡚ࡋ㏦㏉ࢆࡢࡶࡓࡋṇゞࡾ㏦࡛౽㒑ࠊ࠿࡯ࡿࡍ㢗౫᥋┤࡚ࡋゼ෌ࢆᡭࡾㄒ
ࠋࡓࡗ⾜࡛ἲ᪉ࡢ࡝࡞࠺
ṇᰯ 㸴  
ࠋࡿࡍṇゞ࡛ࡢࡶࡓࡋ㏻ࢆ┠ࡢ⪅ヰ   














































































































































































































































































































































































































































  ࢶ࣮࢙ࣜ࢘࢖       㸣
  ᆶ┤᪼㝆         㸣
  ࣈ࢚࣮ࣛ࢟ࢩࣙࣥ     㸣
  ᅄ㊊Ṍ⾜         㸣
  6ZD\           㸣

















































































































































































































































㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸦⏘ᴗྐ㸧ࠖࠊࠕ㸱 ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠊ
㸦ᢏ⾡ㄅ㸧ࠖࠊࠕ㸲 ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸦⏕άྐ㸧ࠖࠊ













































  第2節 白鷹紬の産業史（生業の歴史に関する記述） 
  第3節 白鷹紬の技術誌（生業の技術に関する記述） 
  第4節 従事者の生活史（生業に携わった、あるいは現に携わっている人々の生活史） 












































































































































































































































  有 少有 無 計 
桑 
白鷹 6 27.3% 12 54.5% 4 18.2% 22 
置賜全体 42 19.3% 59 27.1% 107 49.1% 218 
紅
花 
白鷹 5 22.7% 6 27.3% 11 50.0% 22 
置賜全体 20 9.2% 15 6.9% 185 84.9% 218 
青
苧 
白鷹 22 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 




















































































    一反の田より米四俵を得て価値に六、七貫文、殊に耕耘糞養の業容易ならず、然
るに一反の地より二百貫目の桑を扱へば、其の価十五貫文計、米に比しては八、
九貫文の益有故、下長井、北条郷辺夥しく田を廃したる村々有是（以下略） 
   こうなっては農民でなくとも養蚕優先になるのは当然であろう。反当収益で、養蚕
が田の二倍以上とあっては、田圃が桑畑になるのもやむを得ないことである （白鷹




































































































  右内 
 一、七百八拾三匁七分五リン  上綿拾貫四百五十目ノ代、但弐割出て天秤目
弐百目一把ニ付町銀十五匁ツゝ 
 一、五拾六匁  中同八百目ノ代右同拾四匁宛 



















































































































沢市史編さん委員会, 1993: 254）。 
安政 6 年の開港後の元治元年（1864 年）、蚕種の輸出が開始されると、ちょうどヨーロ
ッパで蚕微粒子病が蔓延しているということもあり、明治元年（1868年）には、蚕種は蚕
糸類輸出総額の36％にも及び（古島, 1966: 106-107）、蚕種の価格は高騰する。その結果、
我も我もと蚕種業を志すようになった。明治 3 年（1870 年）に、廃藩置県前の米沢藩が、
蚕種師百人組を作って政府に届けている。その組数17組のうち11組までが長井市以北で
あり、蚕種製造初期から、白鷹町地域が置賜地方の中心産地になっていることが裏付けら




























には記載されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977b: 1116-1118）。 
 このように明治期から昭和初期までの間に長井、白鷹地区は県内で有数の養蚕地となっ
てゆき、第二次世界大戦での中断を経ながらも、昭和45（1970）年ごろには、全農家の2





                            
４６ [白鷹町史編さん委員会・白鷹町史編集委員会, 2014:132-135] 
４７ 国土地理院地図、及び [白鷹町史編纂委員会・白鷹町史編集委員会, 1977a]による。 






                                                                            






５１ （吉田, 1973: 38）および（山形県, 1961: 23-28）を基に作成した。 
５２「万三新規ニ当ル村々紅花代銀ニて役人衆指図ニて新戸通請取申分（白鷹町教育委員会
編, 1998: 311）」。 






































































































































































































































































































































































































































 ࠗⓑ㮚⏫ྐ࠘ୗᕳ࡟ࠊᮾ᰿ᮧᩥ᭩ࢆᇶ࡟ࡋࡓ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟࠾ࡅࡿ⣹⧊≀ࡢ
⏕⏘≧ἣ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊὸ❧ᮧ࡛ࡣ␭ࡢⲔ⤣ࡀ⧊ࡾฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᗈ㔝ᮧ࡛ࡣࠊ␭ࡢ⦤⣹࡜␭ࡢⲔ⤣ࠊ␁⸨ᮧ࡛ࡣ␭ࡢⓑ⣹࡜␭ࡢⲔ⤣ࡀ⧊ࡾ
ฟࡉࢀࠊ⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫ᮾ᰿ᆅ༊࡟࠶ࡓࡿᮧࠎࡢྜィ࡛ࠊ ␭ࡢⲔ⤣ࠊ ␭ࡢ⦤⣹ࠊ ␭







































 ࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍᝟ໃࡸᐁ࠿ࡽࡢ່ࡵࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᫂἞ ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡢ ᭶ࠊす⨨㈷㒆
ࡢ᭷ᚿࡢࡶࡢࡀᩘ  ྡ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ⤌ྜ๰❧࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺ࠋࡑࡢᚋ࡟༠㆟ࢆ㔜ࡡ࡚ 
᭶᪥࡟㔜せ≀⏘ྠᴗ⤌ྜἲ࡟ࡼࡿ⤌ྜ⤌⧊ࡢⓎ㉳⏦ㄳࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ᭶᪥࡟
Ⓨ㉳ࡀᢎㄆࡉࢀࡓ㸦ᕝᮧྜྷᘺ㸧ࠋ
 ᢎㄆࡉࢀࡓࡢࢆཷࡅࠊ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊす⨨㈷㒆఍㆟஦ᇽ࡛  ேࡢฟᖍ⪅࡛す
⨨㈷㒆⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜタ❧⥲఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓྠࠋ ᭶᪥ࠊ㎰ၟົ኱⮧࡟タ❧ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ













































































































































































































































᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟⨨㈷⣹ఏ⤫⧊≀༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍࡟ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡓ஦ᴗᡤࡀ  ஦ᴗᡤ࡛













๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖹᡂ ᖺ㸦 ᖺ㸧⌧ᅾ࡛ⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀ᕤᡣࡣ ㌺࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚







































































































































   㸯 ࠿ࡍࡾ⧊≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ























































































































































   㸯 ୍ᗘᯈࢆసࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊྠࡌ᯶ࡢ⤣⣒ࡢ⏕⏘ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ
   㸰 ᡭᣓࡾࡼࡾࡣ▷࠸᫬㛫࡛⤣⣒ࡀ⏕⏘࡛ࡁࡿࠋ
   㸱 ᯈࡀṇ☜࡟సࡽࢀࢀࡤࠊ⤣⣒ࡀṇ☜࡟ᰁⰍ࡛ࡁࡿࠋ
   㸲 ⣽࠿࡞⤣⣒ࡢᰁⰍࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ ࡞࡝ࠋ
  ▷ᡤ
   㸯 㐪ࡗࡓᶍᵝࡢ⤣⣒ࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᶍᵝẖࡢ⤣ᯈࡢࢭࢵࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
   㸰 ⤣ᯈࡢ〇㐀࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ




















































































  㸯 ㏣᧍㸦ࡘ࠸ࡡࢇ㸧




ࠋࡿࡍ⇱஝ࠊࡋࢆࡅ௜⢶ୗ࡟⣒ࡓࡋ⧊ᰁ   
ࡢᅇࡁࡘ࡟ࣝࢺ࣮࣓ࡽࡀ࡞ࡋࡽࡠ࡛ᾮ⢶ࠊࡅ࠿࡟ᶵ⣒᧍ࢆ⣒ࡓࡋ⇱஝   
ࠋࡿࡅ࠿ࢆࡾ᧍
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࣥࣉࣥࢹ࢝࢜ࣆࢱࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⢊ࡧࡽࢃࡣ࡟⢶   
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀᶵ⣒᧍ᘧ㇂㛗ࠊᘧ୎ඵࡣᶵ⣒᧍   
ࠋࡿసࢆ㢮✀ࡢࡶࡾ᧍ᕥ࡜ࡢࡶࡢࡾ᧍ྑࡣࡾ᧍   
ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜㸧ࠖࡋࢇࡡ࠺ࡻࡁ㸦⣒᧍ᙉࠕࢆ⣒ࡓࡅ࠿ࢆࡾ᧍࠸ᙉ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ   
ࠋࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜⣒ᆅࠊ࡛⣒⦋ࡣࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࢇࡡ࠸ࡘ㸦᧍㏣ࠕࢆ⛬ᕤࡢࡇ
࠺ࡼࡿࡁู࡛༊ࡀ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜ࡾ᧍ྑࠋࡿྲྀࡁᕳ࡟㸧ࡔࡃ㸦⟶ࠊࡏࡉ⇱஝ࢆ⣒   
ࠋࡃ࠾࡚ࡅ௜ࢆ༳┠࡟⟶ࠊ࡟

⧊〇 㸰  
ࡾ᧍ᕥ࡜ᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒ࡢࡾ᧍ྑࠊ࡟ู࡜㸧ࡦ㸦ᯆࡓࡋ╔⿦ࢆ⟶ࡓ࠸ᕳࢆ⣒⤣   
ࠋࡿࡍഛ‽ࢀࡒࢀࡑࢆᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒ࡢ
ࠋࡿࢀࢃ౑࡟ศ㒊ࡢእ௨ᵝᶍ⤣࡚ࡋ࡜⣒ᆅࠊࡣᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒᧍ᙉ   
ࡢࢳࣥࢭ  ⣙㸦ࡿࡍࡃᗈࢆᖜ⧊ศࡢࡑࠊ࡛ࡢࡴ⦰ࡀᖜ࡚ࡗࡼ࡟ࡳࡶ‮ࡣྊᚚ   
ࠋ㸧ࡿ⧊࡛ᖜ
ࠋࡴ㎸ࡾ⧊࡟஫஺ࢆ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜⣒ࡢࡾ᧍ྑࠊ࡟ศ㒊ࡿ࡞࡜ᆅ   
ࠋࡍࢃࡲ࡟⛬ᕤࡢࡳࡶ‮ࡢࡂࡘࠊࡣ≀཯ࡓࡗࡀୖ⧊   

ࠊࡋࡔᖜ࣭ࡳࡶ‮ 㸱  
ࠋࡍ࡜ⴠࢆ⢶࡛ࢇࡶ࡛ᡭࠊࡅࡘ࡟‮ ᚤ   
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࣡ࢩ࠺࠸࡜ࠖ࣎ࢩࠕ࡟ᕸࠊࡾᡠࡀࡾࡼࡢ⣒ࡓࢀࡉ᧍ᙉ࡛ᴗసࡢࡇ   





































ࢀࡿࠕ〇సᆅ ᕝཎἑᮧ ไసᖺ ᫂἞ᖺ᭶ྜྷ᪥ ไస⪅ ᕝཎἑᮧ኱ᕤⵦ⏕ྜྷⶶࠖ
࡜ࡢグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⧊ᶵࡢᇶᮏⓗᙧែࡣࠊ⌧ᅾࠊⓑ㮚⏫࿘㎶࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᶵ࡜ࡣ࡯ࡰ
















































































































































































































































  ᡤᅾᆅ     ⓑ㮚⏫୰ᒣ
          ⓑ㮚⏫Ⲩ◒㸦Ⲩ◒ᕤᡣ㸧
  ୺࡞ヰࡋᡭ   బ⸨ ᔞ㸦ࡉ࡜࠺ࡓ࠿ࡋ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥⏕
  ᕤᡣࡢ⣔㆕   బ⸨ ர㸦♽∗㸧Ѝ᪂ᅄ㑻㸦∗㸧Ѝᔞ㸦ᮏே㸧Ѝ᪂୍㸦Ꮚ㸧


































































































































  ᡤᅾᆅ     ⓑ㮚⏫༑⋤
  ୺࡞ヰࡋᡭ   ᑠᯇ⣖ኵ㸦ࡇࡲࡘࡢࡾ࠾㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥⏕ࡲࢀ












































































































































ࢇࡉ㸧ࡇ࠼ࡳࡁࡏࡇ㸦Ꮚ្⨾㛵ᑠ     ᡭࡋヰ
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
⋤༑⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  























⧊ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࢀࡃ෇  ࡁ௜࡟཯ ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࡟Ꮚ⧊ࠕ࡟௚ࡢ㈤ࡾ⧊ࠊ࡚ࡗ㐪࡜





















































































⋢㧗⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  







































































㈅㩗⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆ஦௙ࡢᕤ኱ᯈࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗලᘓ࡛ኈ⬟ᢏලᘓ⣭୍ࠊࡣ⫋ᮏࡢࢇࡉ㔝ᕝ 































ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅḞ࡚ࢀቯࡀᯛ ࡢࡕ࠺ࡢࢺࢵࢭࠊ࡚ࢀࡽࡇ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢࢺࢵࢭ ᯛ  
ࡼࡿࡎឤ࡜࠸ࡋ㞴࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼࡓ࠼⪃࡟ึ᭱ࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡜࡝࡞࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗసࡃ᪩
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
























 ࠿࡜㸧ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜ  ⣙ ࡪ 㸦ศ  ࡀᖜࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶࢼࣥ࢝ࡾࡃࡷࡋࡢ⏝ලᘓ 









































ࢇࡉ㸧ࡳࡩࡋࡸࡤ࠿ࢃ㸦ᩥ ᯘⱝ     ᡭࡋヰ
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
ᒸⲡᕷ஭㛗     ᡤఫ⌧  












































ࢇࡉ㸧ࡇࡍࡲࡋࡣ࠿ࡓ㸦Ꮚኖ‶ᶫ㧗     ᡭࡋヰ  
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
ᒸⲡᕷ஭㛗     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  






























































































































  㸯 ⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ࡀࠊ⏕ᴗせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠋ
   ࡑࡢᙧែࡀࠊ࡞ࡐ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡋ࡚࠸ࡘࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ
   ࡑࢀࡀࠊᢏ⾡ࡸ㐨ලࠊ〇ရ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
   ࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢ⏕ᴗࡢᙧែ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
  㸰 ᡭ௙஦࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿࣭
   ⏕⏘ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ












































































































































































᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ㸣࡟ࡲ࡛ⴠࡕ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ➨ ḟ⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴ ᖺ࡟ࡣ 㸣࡛














































  ᫛࿴㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ


































































































































































































































































































































































  ➨⠇ ᰣᮌ┴ࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ⤖ᇛ⣹ࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧





































ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑠᒣᕷ඲యࡢ㎰ᐙᩘࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ
㎰ᐙ⋡㸦㎰ᐙᩘ㸭ୡᖏᩘ㸧ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ⤱ᆅ༊ࡢ㎰ᐙᩘࡣ ࠊ㎰ᐙ⋡ࡣ 㸣࡜࡞
ࡗ࡚࠸࡚ࠊᑠᒣᕷෆ࡛␒ࡢ㧗⋡࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ␒┠ࡀ୰ᆅ༊ࡢ㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᕷ
ෆ࡛ࡶᴟࡵ࡚㎰ᐙ⋡ࡢ㧗࠸ᆅ༊࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ ࡢ㎰ᐙࡢ࠺ࡕࠊ ࡀවᴗ㎰ᐙ࡛࠶















































































































ᒣᕷᇦ࡛ࡣ㇏⏣ᮧࡢ  ே࡟ḟ࠸࡛  ␒┠ࡢேཱྀ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ






























































































































  ᫂἞㸦㸧ᖺ   ᐇ⥥  ㈏㸦⣙਻㸧   ᮌ⥥⧊≀  ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ      ㈏㸦⣙਻㸧      ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ       ㈏㸦⣙਻㸧       ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ                        ཯

























































































୰ᓥᮧ  ேࡢ  ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟┦ᙜࡢ⺋✀㣴⺋ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ
࡛ࡁࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ


























































































ᐮᕝ㒆࡛ࡶࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࠊࠕୗ㒔㈡ᐮᕝ㒆⺋⣒ᴗ⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡟


























                            
１１６ 数字は（小山市史編さん委員会編, 1984: 6）の第3表による。 
１１７ 数字は「小山市統計年報」平成28年度版によった。 
１１８ （小山市史編さん委員会編, 1987: 933）の第12図(4)による。 
１１９ （小山市史編さん委員会編, 1987: 953）の記述。 











































































































































     壱疋ニ付元手入用之訳 
  一 極上紬壱疋積  但五丈五尺物 
      上真綿弐百拾匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
      此代金 ［ 不明 ］ 
      目繊採 ［ 不明 ］ 
  一 上紬壱疋積   但五丈五尺物 
      上真綿弐百拾匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
      此代金三分也 
      目繊採日数七拾日位 
      織候日数  廿日位 
     〆    九十日 





一 中紬壱疋積［ 不明 ］ 
      上真［ 不明 ］ 
         欠 
 一 下紬壱疋積   但五丈五尺物 
      上真綿弐百匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
             金壱両ニ付銭六貫文替 
      此代金二分銭壱貫二百八拾文 
      目繊採日数五十日位 
      織候日数 十二日位 
     〆    六十二日 
右下紬壱疋代金壱両壱分ニ売候て利潤金弐分ト銭二百拾四文御座候、日数六十二日割





      利潤御尋ニ付［ 不明 ］ 
  一 私共江戸表え紬差越利潤収候［ 不明 ］奉申上候、先年元文之頃迄は注文幷送
り金参り候て市日々之相場を以買収、口銭と申壱疋ニ付百文宛ニ相当候様直段無高下
平均仕、銘々札ヲ付飛脚を以差送り仕切書付遣シ指引算用仕来候処、其以後送り金参
り候儀［ 不明 ］近来ハ一円送り金無御座候［ 不明 ］ 
     諸懸御尋ニ付［ 不明 ］ 






分儀之分ニ［ 不明 ］往来入用指引仕候得は利分［ 不明 ］ 















員会編, 1983: 429）。 











厳しく命じることとなった。寛政 2（1790）年 3 月のことである（結城市史編さん委員会
編, 1983: 429-432）。 

















 １ 原料商 
  (1) 原料の繭を奥州福島から購入する。 
  (2) 繭を近在の者に真綿に引かせる。 











  ３ 買継商 
   (1) 市で紬織物を購入する。 
   (2) 一定の掛け値を加えて、江戸に運ぶ。 







































た値段が付けられるものであったことがわかる。また、寛政期（1789 年から 1800 年）に
は、結城紬は京都、大坂、近江など関西にまで販路を広げていった（結城市史編さん委員




















全体の5％程度であったようである（結城市史編さん委員会編, 1982: 235-236）。 
 『結城市史』第三巻近現代史料編には、「鈴木新平、明治二八年第四回内国勧業博覧会出
品願」が収録されている。そのなかの物品名として、「第壱号 結城紬 紺地十字臍 巾百
二十八通１２２」、「第弐号 結城紬 紺地十字臍 巾八十通」、「第三号 結城紬 紺地十字























市史編さん委員会編, 1982: 254）。 
 縮織が普及し始めるのは、大正7（1918）年ごろからで、ようやく結城紬の10％を超え
るようになる（結城市史編さん委員会編, 1982: 473）。そして、昭和 9（1934）年には、
平織の縞、絣が12,527反に対して、縮の縞、絣は12,686反となり、縮の生産が次第に主
流となって行く。第2次世界大戦直前の昭和17（1942）年には、平織の縞、絣が7,344反
に対して、縮の縞、絣は 11,538 反となり、全体の 61.1％を占めるほどになっている（結
城市史編さん委員会編, 1982: 713）。 







































（1883）年には 50％が東京で、京都と大坂が 30％、その他が 20％であったのが、大阪や













さん委員会編, 1982: 257-258）。 
 この時期の絹地区での、紬生産の様子がわかる史料は少ない。『結城市史』や『小山市史』
に記されていることから拾いあげると、明治 26（1893）年から 28（1895）年には 6,000




市史編さん委員会編, 1978: 617； 1982: 237；小山市史編さん委員会編, 1981: 統計














編さん委員会編, 1982: 463-465）。 








を住み込みで雇い入れ、読み書きを教えながら 1 人前の織り子に育てた。見習い期間は 4
年ぐらいで、その間はお仕着せと小遣い程度の支給である。賃金としては年間30円も出れ
ばいい方であった。朝は7時に起床し、8時の朝食まで1時間仕事をし、朝食をとった後、
30 分休憩し 10 時まで仕事をした。10 時に休憩した後、昼食まで仕事をした。昼休みを 1
時間とってその後は夕食を挟んで夜の10時まで仕事をした。こうして、紬織の技術を身に
































市史編さん委員会編, 1982: 766）。 



















うと運動したが、それはかなわなかった。（結城市史編さん委員会編, 1982: 980）。 
 昭和28（1953）年には、2月に絹村福良に栃木県立結城紬織物指導所が設置される（小


















































そして、昭和 55（1980）年には 30,000 反を超える生産量となるが、それからは次第に減
少し、平成5（1993）年には8,000反あまりになっている。また、平成20（2008）年以降
は 5,000 反を割ってしまい、急激な減少となっている（結城市史編さん委員会編, 1982: 
989；本場結城紬検査協同組合他, 1994: 1；本場結城紬検査協同組合, 1999: 1； 2003: 1； 









戸と全体の 52.6%を占めていたが、昭和 58（1983）年には栃木県は 48.1%となって、茨城
県の方が多くなる。平成 25 年には 35.1%まで減少している（本場結城紬検査協同組合他, 
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  㸯 ಖ ᛶࡀ㧗ࡃࠊ㏻Ẽᛶࡀప࠸ࠋ
  㸰 ᦶ᧿ಀᩘࡀ㧗ࡃ⁥ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
  㸱 Ỉศ⋡ 㸣ࡢ≧ែ࠿ࡽ஝⇱ࡲ࡛ࡢఙ㛗ᣲືࢆࡳࡿ࡜⤖ᇛ⣹ࡣヨ㦂๓ᚋࡢⲴ㔜ኚ
໬ࡀᑡ࡞࠸ࠋ
  㸲 ಸ࡟ᣑ኱ࡋࡓほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⏕ᆅ⾲㠃࡟ȣ㹫⛬ᗘࡢ▷⧄⥔ࡀከࡃ㣕ࡧฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋ











  㸯 ༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢ㉁㔞ࡣࠊ௚⏘ᆅ⤱⧊≀࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㍍࠸ࠋ
  㸰 ⧊≀᩿㠃ࡢ ᐃࠊほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⾲㠃ฝพࡀ኱ࡁࡃࠊ┠ࡢワࡲࡗࡓ⧊≀࡟࡞ࡿࠋ

 ⦪᪉ྥ࡟ᖹ⾮࡟࢝ࢵࢺࡋࡓ᩿㠃ࡢ ᐃ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢሙྜࡣࠊȣ㹫ࡢ㛫࡟ࠊୖ
ୗ  ᮏ⛬ᗘࡢ⦋⣒ࡀධࡾࠊᒣࡢ㡬ୖ࡜㇂ࡢ㒊ศࡢ㧗పᕪࡀ᭱኱ ȣ㹫⛬ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ኱ᓥ⣹ࡢሙྜࡣྠࠊ ࡌᖜ࡟ࡣᮏ⛬ᗘࡢ⦋⣒ࡀධࡾࠊᒣ࡜㇂ࡢ㧗పᕪࡣȣ㹫௨ୗ࡛
࠶ࡿ㸦ᮏᗉ௚㸧ࠋ


















  㸰 ኱ᓥ⣹ࡣࠊᒚṔຍ⟬࡛≉ᛶ್ࡀῶᑡࡍࡿࠋഴྥࢆ♧ࡍࡀࠊ዆⨾኱ᓥ⣹ࡣ≉࡟㌾໬
ࡀ኱ࡁࡃࠊᮏሙ኱ᓥ⣹ࡣఙ㛗ࡦࡎࡳ࡛◳໬ࠊὙ℆࡛㌾໬ࡢഴྥࡍࡽ♧ࡍࠋ
  㸱 ⣒⧄ᗘ㸦⣒ࡢኴࡉ㸧ࡸ⣒ᐦᗘࡢࡼ࠺࡞ᗄఱᏛⓗ஺㘒᮲௳㸦ᕸࡢእぢ㸧࡟࡯࡜ࢇ࡝
ኚ໬ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶ⣒⮬㌟ࡢ㞟᮰ࡸศ⧄࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⧄⥔ྠᚿࠊ⣒ྠᚿࡢᦶ᧿ຠᯝࡀ஺㘒
᮲௳࡟ᙳ㡪ࡋࠊᕸࡢ᭤ࡆ᪉ࠊࣄࢫࢸࣜࢩࢫ≉ᛶ㸦ᒚṔ⌧㇟ࠊᒚṔຠᯝ㸧࡟㛵ಀࡍࡿࠋ





































  Ϩ ⏕⏘ᆅᇦࡢ☜❧
  㸯 ᫂἞኱ṇᮇ
   㛵㐃ᴗ⪅ࡢ๰ᴗ᫬ᮇ
   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
  㸰 ᫛࿴ᡓ๓ᮇࡲ࡛
   ᚑ஦⪅ࡢ⤌⧊໬
   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
  ϩ ⏕⏘ᙧែࡢ᥎⛣࡜⏕⏘ᆅᖏࡢ෌⦅ᡂ




   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
   ⏕⏘ᙧែࡢ᥎⛣
    ϸ ⮬Ⴀᶵ࡜㈤ᶵࡢ᥎⛣
    Ϲ ㈤ᶵࡢවᴗ≧ἣ
    Ϻ ᕤ⛬ูࡢᚑ஦⪅ࡢ᥎⛣






















































































































































ࠋ໬ⰍከࡢἲⰍᰁ 㸯  































































































































































































































  ➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧










 ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟༡㨶἟㒆භ᪥⏫࡜኱࿴⏫ࡀྜేࡋࠊ༡㨶

































































࠶ࡿࠋ⦖ᩥ๓ᮇ㸦 ᖺ๓࠿ࡽ  ᖺ๓㸧࡟ࡣࠊሷἑᆅ༊ࡢ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᑠつᶍ࡞ά
ື⑞㊧ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ஬୎Ṍ㑇㊧࡛ࡣ❿✰ఫᒃࡀ෇ᙧᗈሙࢆᅖࡳ⎔≧࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ⎔≧㞟ⴠ




























































㑇㊧㸯㸱㸱࡞࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋ㔠ᒇ㑇㊧ࡣࠊ኱ࡁࡃ  ୡ⣖๓༙࠿ࡽ  ୡ⣖ึ㢌ࡢ๓༙ᮇ࡜ 
ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ  ୡ⣖ึ㢌ࡢᚋ༙ᮇࡢ  ࡘࡢ᫬ᮇ࡟Ⴀࡲࢀࡓ㞟ⴠ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ᥀❧ᰕᘓ≀࡜
❿✰ఫᒃࡢᐙࡀ࠶ࡿࠋ᥀❧ᰕᘓ≀ࡣࠊẚ㍑ⓗ኱ᆺࡢࡶࡢࡀᲷࠊᑠつᶍ࡞ࡶࡢࡀᲷⓎぢ





















































































































































































































































































































































































































































































 ஑ᕥ⾨㛛ࡣึᖺᗘࡢாಖ  ᖺ࡟ࡣࠊ ᮰สࡢ⏣࡟స௜ࡅࡋࠊ ▼ࡢ཰㔞ࢆᚓ࡚࠸
ࡿࠋḟࡢᖺ࡟ࡣ᮰ส࡟స௜ࡅࡋࠊ▼ࡢ཰㔞ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᐶಖඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ
ࡣ  ᮰ส඲㒊࡟స௜ࡅࡋࠊ௨㝆ࡣ᪂ࡓ࡟⏣ᆅࢆᡭ࡟ධࢀࡓࡢ࠿ᐆᬺ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽࡣ
᮰ส࡟స௜ࡅࡋࠊ࠾࠾ࡴࡡ▼࠿ࡽ▼㏆࠸཰㔞ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋస௜ࡅࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ከ཰✭ရ✀ࡢ୰✄ࡸᬌ✄࡛ࠊ୍᪉࡛ปస࡜࡞ࡿ༴㝤ᛶࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡶᐆᬺ
































࡚࠸ࡿࠋᐆᬺ ᖺࡣ୙సࡔࡗࡓࡢ࠿⧞⥥ࡢ཰⣡ࡣ  ໜ࡛኎༷௦㔠ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋᐆᬺ 







































































ⷧⲴ෇ࡢ㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳᨻ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢࠕ≀⏘ྲྀㄪ᭩ୖᖒࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊሷἑ




㏆௦࡟ධࡗ࡚ࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊሷἑᮧࡢⷧⲴࡢ⏕⏘㧗ࡣࠊⷧⲴ
෇㸦ⷧⲴ⢭㸧ࡀ᩹㸦㈏ໜࠊ⣙਻㸧࠶ࡲࡾ࡛௦㔠෇ࠊⷧⲴἜࡀ᩹㸦
㈏ໜࠊ⣙਻㸧࠶ࡲࡾ࡛௦㔠෇࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ᭶ࡢሷἑᮧᆅ
ㄅ࡟ࡼࡿ࡜ࠊⷧⲴ෇ࡀ ㈏ ໜ㸦⣙  ਻㸧࡛෇࠶ࡲࡾࠊⷧⲴἜࡣ ㈏ ໜ
㸦⣙਻㸧࡛ ࠊ௦㔠ࡣ෇࠶ࡲࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㟷ᮌᐙᡤⶶ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ











⺋グ஦࡛࠶ࡿࠋ㈅℩ᐙ࡛ࡣᩥ໬ 㸦㸧ᖺ  ᭶  ᪥࡟⧛ᥙࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤱⧛ ᩯ 
༖ࢆ㔠୧ศ࡛኎༷ࠋࡲࡓࠊ┿⥥ࢆໜࠊ⤱⣒ໜࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩣ᖺࡢᩥ໬
ᖺ࡟ࡣࠊ⧛ᩯ ༖ ྜ ໗㸦㈏ ໜࠊ⣙਻㸧ࢆ኎ࡾࠊ┿⥥ໜ㸦㹥㸧ࢆ











⤱ࡸ⣹ࡢ⧊≀ࡢ⏘ฟࡣࠊᏳᨻ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢሷἑ⤌ࡢࠕ⏘≀ྲྀㄪୗኤᖒࠖ࡟୧ᒣ⣹









┴඲యࡣ  ᯛ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ⧛ࡀ
▼࡜࡞ࡾࠊ᪂₲┴඲య▼ࡢ㸣࡜࡞ࡾࠊ⺋✀ࡣ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟



































































































 ࠕ㉺ᚋୖᕸࠖ࡜࠸࠺࿧ࡧྡࡣ⌧ᅾࡢྡ⛠࡛࠶ࡗ࡚ࠊྂࡃࡣࠕᕸ ࠖࠊࠕⓑᕸ ࠖࠊࠕ⦰ࠖ࡞࡝࡜
࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠕ㯞⧊≀ࠖࡢࡘࡢ✀㢮ࡢྡ⛠࡛࠶ࡿࠋ
 ୍⯡࡟ࠕ㯞 ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿ⧄⥔ࡣࠊ-,6ࡢ⧄⥔⏝ㄒ࡛ࡣࠕள㯞㸦࠶ࡲ/LQXPXVLWDWLVVLPXP㸧ࠖࠊ


























































































































































࡭ࡓࠋ㏆ୡࡢၟᴗⓗ࡞Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊΏ㎶୕┬ࡢࠗ ㉺ᚋ⦰ᕸࡢṔྐ࡜ᢏ⾡ 㸦࠘ ᑠᐑ






























































































































































ᴗ࡛࠶ࡿࠋ⦰ࢆ⧊ࡿࡔࡅࡢసᴗ࡛࠶ࢀࡤᆅᶵ࡛ࡶ↓ᆅࡢ  ཯ࡣ  ᪥࠶ࡲࡾ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿












ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᖺࡢ஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢ⦰ࡢ኎ୖ཰ධࡣࠊ๓ᖺ࡟⏕⏘ࡋࡓ  ཯ศ࡛ࠊ㔠 


































































































  ᖺᗘ          ⥲⏕⏘㔞       ᡭ⣳ⱟ㯞⧊≀    ๭ ྜ
  ኱ṇ㸦㸧ᖺ    ཯       ཯      㸣
  ኱ṇ㸦㸧ᖺ    ཯       ཯      㸣











































































≀⤂௓ᡤ࡟⨨ࡁࠊᑐ㇟ᆅ༊ࡣ༡㨶἟㒆୍෇࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࠕ㉺ᚋ





























༓㇂⦰ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊࣘࢿࢫࢥ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊୡ⏺ⓗ࡞ᩥ໬
㑇⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㛫࠿ࡽ⌧ᅾࡢ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ㈨ᩱࡣⓎぢ࡛ࡁࡎࠊⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘ࡢᵝᏊࡣ᫂☜࡟࡛
ࡁ࡞࠸ࠗࠋ ༡㨶἟㒆ㄅ ⥆࠘⦅ୖᕳࡸࠗ ሷ⃝⏫ྐ ㏻࠘ྐ⦅ୗᕳ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠿ࡽࠊ᫛
࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ⏕⏘㔞ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣู࡟⾲࡜
ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠶ࡿࡀࠊ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ  ཯ࡢ⏕⏘ࡔࡗࡓࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ 



















































































᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ௨㝆࡟ࡣࠊ➨  ࡢᆅᇦࡀ᪂ࡓ࡟௜ࡅຍࢃࡿࠋࡑࡋ

























  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ      ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ      ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ     ㈏┠


























































➨  ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ㠉࡜⏕άᵝᘧࡢኚ᭦ࡣࠊ ࡘࡢⅬ࡛ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ












































࡚࠸ࡿࡀࠊ࣮࣌ࢪ࡛ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩥ᭩࡛ࡣࠕዪ᪥⏝ ࠾ࡼࡾ ᘨᣠ୕ே ኵ㣗ኍᩯኍ















































ࡅࡘ࠼᳜ 㸯  
࡟࠸ࡽࡄ੉ࢆ㝸㛫ࠊࡾᢡ࡟੉ࡽ࠿੉ࢆⱆ᪂ࡢࢩ࣒ࣛ࢝࡜ࡿࡅ⁐ࡀ㞷   
ࠋࡿࡍ᳜ᐦ࡟⏿࡚ࡋ
ࡼ࡚ࡋ࡜ᩱ⫧ࡀ⅊ࡽࢃࠊ⫧ሁࠊ⫧ୗࠊ࡛ࡢࡴዲࢆ㉁ᅵࡢᛶࣜ࢝ࣝ࢔ࡣࢩ࣒ࣛ࢝   
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࡞ࡃᙅࡀ⥔⧄࡜ࡿ࠸⏝ࢆᩱ⫧Ꮫ໬ࠋ࠸
ᐦࠊࡎࡧఙ࡟ศ඘ࡀ᰿ࠋ࠸࡞ࡋࡣᕤຍ࡟ⱟ㟷ࡶ࡚ࡗྲྀࡾสࡣ┠ᖺ࡚ࡅࡘ࠼᳜   
௨ࠊ࡛࠸ࡽࡄ┠ᖺࡣࡢ࠸ࡼࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿࡍᕤຍ࡟ⱟ㟷ࡽ࠿┠ᖺ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⏕
ࠋࡿࡍࢆ࠼᭰࠼᳜࡟࠸ࡽࡄ┠ᖺ㝆
ࡁ↝㔝ࠊࡁ↝㯞 㸰  
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  第2節 深山和紙の産業史（生業の歴史に関する記述） 
  第3節 深山和紙の技術誌（生業の技術に関する記述） 
  第4節 従事者の生活史（生業に携わった、あるいは現に携わっている人々の生活史） 


















た頁岩層が見られる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 5-6）。 













他に平均気温が 20℃を越えるのは、7月、19℃を超えるのは 6月と 9月なっている。ま






















呼ばれた役人が配置されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 687-688）。 
 現在の深山集落は、平成 22（2010）年の国勢調査によると、戸数は 82 戸、人口は男
142 人、女 144 人、合計 286 人、15 歳から 64 歳までの人口比は 29.4％であり、町全体
の 56.5％に比較すると、少子高齢化が進んでいる地区ということになる。また、農業に
















木造りの立木観音で、木材の炭素年代測定などから 10世紀後半から 11 世紀にかけての
製作ではないかと推定され、当初の観音堂が火災によって焼失した後、現在観音堂と呼
ばれている建物に安置されたのであって、観音寺そのものは平安時代にこの地に建立さ
















官は藤原安親であったといわれている（白鷹町史編纂委員会編, 1977a: 160）。 










    一 漆少有  一 青苧有  一 紅花少有 
一、三拾四間 家数 
    一 七間役家  一 二間肝煎小走  一 二拾五間  諸職人寺山伏まわき 
一、百八拾弐人  人数 
    右内  一 五拾壱人男十五より六十迄の者 
  一 四拾九人 同坊主山伏 童共   一 八拾弐人 女老若 
（山形県編, 1961: 26） 
 
 近世初期の深山の石高は 311 石 8斗 2升、税金の割合は 31％。漆や紅花は少し作って
いる。青苧は多く作っているということになる。 








  一、六十七町七反七畝七歩  安永八年改反別 
     内 三十三町二反一畝二十二歩 田 
       三十四町五反五畝十六歩  畑 
     御届高  三百八十一石九斗五升 
     高 七百六十八石九斗九升 
本免 二ツ二歩 
 物成 百六十八石五斗四升二合四勺 
     （中略） 
  一、六十九 戸 
  一、三百八十四 人 
    内 百九十五人 男  
      百八十五人 女 
     （後略） 


















村の花手（買い上げ紅花の前渡し金）は銀 6匁であり、干し花で 600 匁（約 2.3 ㎏）分
であるので、畔藤村の銀 220 匁とは比較にならない。また、隣の高岡村が銀 10 匁、箕和
田村が銀 30 匁と比較しても少ない（白鷹町教育委員会他編, 1998: 173）。すぐ西北隣の
黒鴨村や北隣の栃窪村は、花手は無いので、深山村が白鷹地域では紅花栽培の北限とい
うことになろう。 
 同じ年、荒砥御役屋では深山村から青苧を相場値段で 1貫 670 匁 5分 7厘分、上納価
格で703匁 2分 7厘分買っていて、合計2貫 368匁 3分 8厘を代金として支払っている。
この支払高は、最も多いのが十王村で合計が 10貫 374 匁 4分 1厘であり、近隣では高岡
村が 3貫 279 匁 4 分 2 厘、箕和田村は 575 匁 3 分、黒鴨村が 3貫 672 匁 4分、栃窪村が



















  一、百九拾匁 
     黒鴨村三山村へ御誂ノ材木代ニ拂申候 右才木御用 
次第ニ当年のほせ可申候 
       内 
   一、八拾四匁ハ 柱卅本ノ代 長一丈三尺五寸角五葉 
           松ニ而 一本ニ付弐匁八分ツヽ 
   一、百八匁   弐間貫但二丁引ニ〆六拾丁ノ代 壱丁 


















































                            
１７４ （白鷹町史編さん委員会他編, 2014: 135）。 
１７５ 本来は「寺田」であろうが、当時は神仏習合で八幡神社と一体になっており、文書
中では「神田」になっている。 
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ዟᮧࡣࠊ௒᝷ྑ࢚㛛ᐙࡢ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ〇⣬≧ἣࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ཎᮌࡢ㉎ධࡀᑠᒣἑࠊ༑⋤࡞࡝  ᆅ༊࠿ࡽ  ㈏┠ࠊ㯮⓶ࡢ≧ែࡢᴘࡢ㉎ධࡀ⚟ᓥࠊⓑ
▼࡞࡝࠿ࡽ  ㈏┠ࠊཎᮌ࠿ࡽ㯮⓶࡟ࡍࡿ࡜ 㸣⛬ᗘ࡟࡞ࡿ㸯㸶㸷ࡢ࡛ࠊ ㈏┠ࡢཎᮌࡣ




㈍኎౯᱁ࡀ  ᖂ࡟ࡘ࠸࡚  ෇  㖹ࠋዟᮧࡣࡑࢀ୍࡛෤⣙  ෇ࡢ཰┈࡜ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛῝ࠊ ᒣ࿴⣬ࡢ⏕⏘ࡶ᭱┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿࠋዟᮧࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡢ
ᡞᩘࢆ ᡞࠊ〇⣬㔞ࢆ  ᖂ࡜ࡳ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡇࢀࢆ ᖂ ෇ 㖹















ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢᒣᙧ┴ෆࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙᩘࡣ  ᡞࠊ῝ᒣࡣ ᡞ࡛࠶
ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ┴඲యࡀ ᡞ࡟ᑐࡋ῝ࠊ ᒣࡣ ᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ
㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᡓᚋᮇࡢࣆ࣮ࢡࡣࡇࡢ࠶ࡓࡾ࡛࠶ࡾࠊ௨㝆ࡣ෤Ꮨ㛫ࡢฟ✌ࡂࡢቑຍ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ





ฟ✌ࡂࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࠊዟᮧࡣ  ࡘࡢࡇ࡜ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ ࡘ┠ࡣ⣬ⁿࡁࡢᕤ⛬࡟࠶ࡿࠋ
⣬ⁿࡁ࡟ࡣࠕᴘࡩ࠿ࡋࠖࡸࠕᴘࡣࡂࠖ࡞࡝⏨ᡭࢆᚲせ࡜ࡍࡿᕤ⛬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᕤ⛬ࡀฟ✌
ࡂ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨  ࡣࠊฟ✌ࡂࡢ཰ධࡢ  ࣨ᭶ศࡀ୍෤
ࡢ⣬ⁿࡁ཰ධ࡟༉ᩛࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ῝
ᒣࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡣῶᑡࡋ⥆ࡅࡓࠋ

















㸯㸶㸯ዟᮧࡸ⳥ᆅࡢᘬ⏝㒊ศࡣࠗࠊ 㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࠘ࡢ ࣮࣌ࢪ࡟グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

































  㸰 ఏ⤫ⓗ࡞〇ἲ࡜ไస⏝ල࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ⓑ⓶సᴗࢆ⾜࠸↻⇍࡟ࡣⲡᮌ⅊㸦ཎᩥࠕⅣ 㸧ࠖཪࡣࢯ࣮ࢲ⅊ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
    ⸆ရ⁻ⓑࡣ⾜ࢃࡎࠊሲᩱࢆ⣬ᩱ࡟ῧຍࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
    ྇ゎࡣᡭᡴࡕࠊཪࡣࡑࢀ࡟‽ࡌࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ᢒ㐀ࡣࠕࡡࡾࠖ࡟ࡢࡾ࠺ࡘࡂࢆ⏝࠸➉⠯࡟ࡼࡿὶⁿ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ᯈᖸࡋ࡟ࡼࡿ஝⇱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
  㸱 ఏ⤫ⓗ࡞῝ᒣ⣬ࡢⰍἑࠊᆅྜ➼ࡢ≉㉁ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦ᒣᙧ┴බሗ➨ྕ ᫛࿴ᖺ᭶㸷᪥ ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࿌♧➨ྕ㸧
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  㸯 ᴘสࡾ   ཎᩱ࡛࠶ࡿᴘ㸦ࡇ࠺ࡒ㸧ࢆสࡾྲྀࡿࠋ
㐨ල㸸㕶㸦࡞ࡓ㸧⌧ᅾࡣ࢚ࣥࢪࣥ௜ࡁสࡾᡶ࠸ᶵࡶ౑⏝ࡍࡿࠋ






ࣛࢢࣟ࢟ ⣙ ┠㈏ ⣙㸦᮰ࡢ࡝࡯ࢳࣥࢭ ᚄ┤ࠊࡣᯞࡔࢇ้
せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡡ᮰࡚࠼ࢁࡑࡋู༊ࢆᮎᮏࠋࡿࡡ᮰࡟ࡘ ࢆ㸧ᙅ࣒
ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿࡍ⏝౑ࢆ㸧ࡓ࡞㸦㕶ࡣᅾ⌧ࠋ㙊ࡾส㔝㸸ල㐨     
ࠋࡿࢀ࠿ศ⛬ᕤ ࡟ࡽࡉࡣࢀࡇࠋࡍ⵨࡛Ẽ⵨ࠊࢆᴘࡓࡡࡤࡓ  ࡋ࠿ࡩᴘ 㸱  
ᚄ┤ࠊࡋ࡟᮰኱࡟ࡽࡉ࡚ࡡࡤࡓ᮰ࠊࢆᴘࡓࡡࡤࡓ࡟᮰㈏㸬࢔          
ࠋࡿࡍ࡟᮰ࡢ࠸ࡽࡄࣝࢺ࣮࣓ 




ࡽ࠿᮰ࡢḟࠊ㛫᫬ 㹼 ࡣึ᭱ࠊࡣ᮰ ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺
ࠋࡿࡀ࠶ࡋ⵨࡛㛫᫬㹼 ࡣ































ࡢ㞷ࠊࡾࡓࡅ᥃࡟ࠖࢭࣁࠕ࡟⥴୍᮰ࠊࡋ࡟᮰ࡘࡎࡾᥱ ࢆ⓶ⓑ  ࡋࡽࡉᴘ 㸵  
࡚ࡋ⇱஝ࡣ⓶ⓑࡓࡋࡽࡉࠋࡿࡍⓑ⁻᪥㹼᪥ ࡚ࡋࡾࡓ࡭୪࡟ୖ
ࠋࡿࡍⶶ㈓
ࡢᗞᬌ ࡽ࡞⓶ࡢᖺࡢࡑࠊ࠸ࡽࡃ᪥ ࡽ࡞⓶ⓑྂ 㸧࠸Ὑ⏕࣭ࡂࡍࡺᴘ㸦࠸Ὑᴘ 㸶  
ࡇ࡯ࡸሻࡿ࠸࡚ࡋ╔௜࡟ᴘ࡚ࡋࢆ࠸ὙỈࠊࡽ࠿࡚࠸࠾࡚ࡋᾐ࡟ụ
ࠋࡍ࡜ⴠ࠸Ὑࢆࡾ
ࠋ⟽࠸Ὑ⏕ල㐨     













 ᴘࡡࡾ   ⅊Ỉ࠿ࢯ࣮ࢲ⅊ࡢỈ࡛ᴘࢆ↻ࡿࠋ㔩 㹼᫬㛫༙ࡢ᫬㛫ࡀ࠿࠿
ࡿࠋ⅊Ỉ࡛↻ࡿ࡜ᴘࡣᾋࡁୖࡀࡽ࡞࠸ࡀࠊࢯ࣮ࢲ⅊Ỉࡢሙྜ࡟ࡣ
ᾋࡁୖࡀࡿࡢ࡛ࠊᲬ࡛ࡘࡘ࠸࡚ỿࡵ࡞ࡀࡽ↻ࡿࠋ
  ⏕Ὑ࠸㸦ࡁ࠶ࡽ࠸㸧 ࠕᴘࡡࡾࠖࢆࡍࡲࡏࡓᴘࢆᶓ ࢭࣥࢳࠊ⦪ ࢭࣥࢳࠊ
῝ࡉ ࢭࣥࢳ⛬ࡢࠕ⏕Ὑ࠸⟽ࠖ࡟࠸ࢀ࡚Ὑ࠺ࠋ⟽ࡢᗏ࡟ࡣ㔠⥙
ࡀᙇࡗ࡚࠶ࡾࠊ㇏ᐩ࡟ὶࢀධࡿỈ࡛ࠊࢯ࣮ࢲỈࡸሻࢆὙ࠸ὶࡍࠋ
  ⣬ᡴࡕ   ࠕ⏕Ὑ࠸ࠖࢆࡍࡲࡏࡓᴘࢆ྇࠸࡚ࡸࢃࡽ࠿ࡃࡍࡿసᴗࠋ᫇ࡣࠕ⣬
ᡴࡕᲬࠖ࡜࠸࠺Წ࡛྇࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴ ᖺ㡭࠿ࡽᶵᲔ໬ࡉࢀࡓࠋ
㐨ල㸸⣬ᡴࡕᯈ㸦᱇㸧ࠊ⣬ᡴࡕᲬࠋ⌧ᅾࡣࣅ࣮ࢲ࣮ᶵ࡜࠸࠺ᶵᲔࢆ⏝࠸ࡿࠋ











኱ࡢ㸧ࢳࣥࢭ 㸦ᑍ  ᑻ  ⦪ࠊ㸧ࢳࣥࢭ 㸦ᑍ  ᑻ  ᶓࡣࡉࡁ
ࠖࡓ࠼ࡆ࠿ࠕࢆࢀࡑࠋࡢࡶࡓࡗሬࢆ⁽ࠊࡳ⦅࡛⣒⤱ࢆࡈࡦ➉࡟ࡉࡁ
ࠋࡃ࠾࡚ࡗྞ࡟ࡉ㧗࡞ᗘ㐺ࡽ࠿஭ኳࠊ࡛ࢇࡉࡣ࡟ᯟ࠺࠸࡜




















ᯈ㸸ල㐨     















ࠋࡿ࠸⏝ࡶᶵ⇱஝ࡣᅾ⌧ࠋ࡛࡞ࠊᲬࡅࡘ⣬ࠊ㸧᱇㸦ᯈ⣬ල㐨   





ࠋᯈࡋᢲࡾษ⣬ࠊᯈࡾษ⣬ࠊ୎ໟࡾษ⣬ල㐨     











⛉ࡢ᳜≀࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺ⌧ᅾࠊఏ⤫ⓗᕤⱁရ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࿴⣬ࡣ  ရ┠






























































᭶ ࡽ࠿᭶   
ࢇ࡜࡯ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᇵ᱂࡟㠃ᩳࡢᆅ⪔ࠊࡸ␏ࡢ⏣ࡣ࡚ࡘ࠿㸦⫧㏣ࡢࡅࡓࡤᴘ    
ࠋ㸧ࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ⾜࡝
᭶ ࡽ࠿᭶   
ࠋ࠺⾜ᐅ㐺ࡽࡓࡧఙࡀⲡࠋࡿࡍࢆࡾสⲡୗࡢࡅࡓࡤᴘ    
᭶ ࡽ࠿᭶   
ࡍࡸࡂࡣࢆ⓶ࡀ᪉ࡓࡋࡕᡴᯞ࡜ࢇࡕࡁࠋ࠺⾜ࡽࡓࡋࢀ࠿ศᯞࡶࢀࡇࠋࡕᡴᯞࡢᴘ
ࠋࡿ࠶࡛᝟ᐇࡶࡢ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࡤࢀࡅࡋᛁࠋࡿ࡞࡟⓶㯮࡞࠸ࢀࡁࡓࡲࠋ࠸
᪪୰᭶   
ྲྀ᥇࡟➽ᕷ㝧༡࡟᪥  ᭶  ࡣᖺ㸧㸦 ᡂᖹࠋྲྀ᥇ࡢ㸧ࢠࢶ࢘ࣜࣀ㸦ࢀ࡟  














ᮎ᭶   
ࡾสࡽ࠿ඖ᰿ࢆᴘࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿྲྀࡾสࢆᴘࡓࡧఙࠊࡽࡓࡕⴠࡀⴥࡢᴘࠋࡾสᴘ    




᭶ ࡽ࠿ᮎ᭶   


















ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢኪࡢ᪥ ᭶ ࡣᖺ ᡂᖹࠋࡿ࠶࡛




࠿ࢁࡈ᫬  ࡢᬌࡢ๓ࠋࡓࡗ࠶࡛㔩  ࡣ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ㔩  ࡜࠸࡞ᑡ࡛㌺ ࠋࡿࡍ⌮ฎ
⵨ࡀ㔩ࡢึ᭱ࠋࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖࢇࡤࡲ࠿㸦␒㔩ࠕࢆேࡿࡍࢆ๭ᙺࡢࡑࠋࡿࢀධࢆⅆࡽ

























  㸯 ➉ࡢࡦࡈࢆసࡿࠋ㧗▱࡛ࡣῐ➉㸦ࡣࡕࡃ㸧ࠊ௚ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣ┿➉㸦ࡲࡔࡅ㸧ࡀᮦᩱ
࡛࠶ࡿࠋ⠇ࢆ㝖࠸ࡓ㒊ศࡔࡅ౑࠸ࠊ ੉௨ୖࡢ㛗ࡉࡢࡶࡢࢆసࡿࠋሀࡃࡲࡗࡍࡄ
࡞➉ࡀࡼ࠸ࠋࡦࡈࡢኴࡉࡣⁿࡃ⣬࡟ࡼࡗ࡚㐪࠺ࠋ㧗▱࡛ࡣ ศ㸦⣙  ੉㸧ࡢᖜ࡟
ᮏ࠿ࡽ ᮏ୪ࡪኴࡉ࡛࠶ࡿࠋ
  㸰 ➉ࡢࡦࡈࢆ⦅ࡴࠋ⦅ࡳࡢ⣽࠿ࡉࡣ ᑍ㸦⣙  ੉㸧ࡢ㛫࡟ఱᮏࡢࡦࡈࡀ⦅ࡳ㎸
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛⾲ࡍࠋࢥࣆ࣮⏝⣬ࡢࡼ࠺࡞ⷧ࠸ࡶࡢࡣ ᮏࠊ㞀Ꮚ⣬࡞
࡝࡛ࡣ 㹼 ᮏࠊཌ≀ࡢ⣬࡛ࡣ 㹼 ᮏ࡞࡝ࠋ⦅ࡴ⣒ࡣ⌧ᅾࡣ⠯⦅ࡳ⫋ே⮬㌟
ࡀࠊ⏕⣒ࡢཎ⣒ࢆఱᮏ࠿᧍ࡗ࡚సࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦅ࡳ⣒ࡢኴࡉࡣࠊ㛫㸦㹫㸧ࡢ⣒ 
ᮏࢆ  ⤌࡜ࡋ࡚ࠊ㞀Ꮚ⣬ࡣ  ໜ㸦⣙ 㹥㸧ࠊ඾ලᖂ⣬  ໜ  ศ㸦⣙ 㹥㸧ࠊᅗ





 ῝ᒣࡢ⠯ࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ⦪ࡀ  ᑻ  ᑍ㸦⣙  ੉㸧࡛ࠊᶓࡀ  ᑻ  ᑍ㸦⣙  ੉㸧࡛
࠶ࡿ῝ࠋ ᒣ࡛᭱ᚋࡲ࡛⠯ࢆ⦅ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣᵽཱྀཪḟࡉࢇࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠗࠋ῝ᒣ࿴⣬ ࡟࠘ࡣࠊ
ᵽཱྀཪḟࡉࢇࡀࡓࡔ  ேࡢ⠯⦅ࡳ⫋ே࡜ࡋ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ
ࡲࡕࡀ࠸࡞ࡃ⠯ࢆ⦅ࡴேࡀ῝ᒣ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ῝ᒣࡢ⠯ࢆ⦅ࡴ⣒ࡣࠊ⤱⣒ࡢ୐ᮏ᧍ࡾࠊࡲࡓࡣ㤿ࡢࡋࡗࡱࡢẟࢆ᧍ࡗࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸
















































































  ఫᡤ      ⓑ㮚⏫῝ᒣ
  ヰࡋᡭ   㛗ᒸ㞝୍㸦࡞ࡀ࠾࠿ࡺ࠺࠸ࡕ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ




















































































































































































  ఫᡤ      ⓑ㮚⏫῝ᒣ
  ୺࡞ヰࡋᡭ   ௒฼୍㑻㸦ࡇࢇ ࡾ࠸ࡕࢁ࠺㸧ࡉࢇ㸯㸷㸳
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 



































































































ࠋࡔ≀ᐆࡢᐙࠊ࡝ࢀࡅࡔ㸧ᒁ∧ฟ໬ᩥ  ⏨ᗣᕝ℩㸦࠘ ㆭ࿴ⶶ



















ᑼ⏣ᶓ⏫㮚ⓑ      ᡤఫ  
ࢇࡉ㸧࠸ࡅࡋࡣ࠿ࡓ㸦᝴ᶫ㧘   ᡭࡋヰ  
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ࿴᫛           




















































































































  㸯 ⣬ⁿࡁ࡜௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࠋ
   ⣬ⁿࡁࡣ῝ᒣࡢ⏕ᴗᬺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
   ⣬ⁿࡁࡣ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
  㸰 ⣬ⁿࡁ࡜࠸࠺ᡭ௙஦ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ
   ⏕⏘ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ






















 ዟᮧᖾ㞝ࡢࠗ ῝ᒣ⣬ ࡟࠘ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ௒᝷ྑ࢚㛛ᐙ㸦௒฼୍㑻ࡉࢇࡢᐙ㸧ࡢᴘ
ࡢཎᮌ࡜㯮⓶ᴘࡢ㉎ධ㔞࡜㉎ධඛࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ

  ᴘཎᮌ㉎ධ ྜィ㈏┠㸦਻㸧 ͤ㈏┠ࢆ࢟ࣟࢢ࣒࡛ࣛ᥮⟬ࡋࡓࠋ
   ෆヂ  ᑠᒣἑ  ㈏┠㸦਻㸧   ༑⋤   ㈏┠㸦਻㸧
       ⏣ᑼ   ㈏┠㸦਻㸧  㧗⋢   ㈏┠㸦਻㸧
       㩗㈅   ㈏┠㸦਻㸧  㯮㬞   ㈏┠㸦਻㸧





  㩗㈅ᮧ㸦㩗㈅ࠊ㯮㬞ࠊᰣ❑ࠊ㧗ᒸ㸧  ㈏┠
  ᮾ᰿ᮧ㸦ᑠᒣἑ㸧          ㈏┠
  ⺋᱓ᮧ㸦⏣ᑼࠊ㧗⋢㸧        ㈏┠






  㯮⓶㉎ධ  ྜィ㈏┠㸦਻㸧




       ௝ྎ   ㈏┠㸦਻㸧   ᕞᓥ   ㈏┠㸦਻㸧




 ࡲࡓዟᮧࡣࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢᴘࡢస௜࡜཰✭≧ἣࢆࠗ ᑠᅜ⏫ྐ ࠿࠘ࡽᣠࡗ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ
㸧ࠋ

  ⏫ᮧྡ  స௜཯ู  ཰✭㧗     ⏫ᮧྡ  స௜཯ ู  ཰✭㧗
  㛗஭⏫  ⏫Ṍ  ㈏┠    㛗஭ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠
  ⺋᱓ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠     㩗㈅ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠
  Ⲩ◒⏫  ⏫Ṍ  ㈏┠     ༑⋤ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠





















  ➨ᮇ ᫂἞ึᮇ࠿ࡽ኱ṇᖺ㡭㸦ᅜ㕲㛗஭⥺㛤㏻௨๓㸧ࡲ࡛
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
     ཎᩱࡢཎᮌ㈏┠࡛⣬ࡀᖂ⏕⏘࡛ࡁࡿࠋཎᮌ㈏┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ


















   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣௨ୗ㸯㸷㸷
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
    ௚ᆅ༊࠿ࡽࡢ㯮⓶㉎ධ㸦ཎᮌ᥮⟬㸧   ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
ཎᮌ㈏┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ




    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣௨ୗ
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
    ௚ᆅ༊࠿ࡽࡢ㯮⓶㉎ධ㸦ཎᮌ᥮⟬㸧   ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
ཎᮌ㈏ໜ┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ
    ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬             ⣙㸣
  ➨ᮇ ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛
  㛗ᒸ㞝୍ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               㸣




    ㈍኎                 㸣
  ௒฼୍㑻ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘ࠊᆅඖᴘࡢ㉎ධࠊ㯮⓶࡛ࡢ㉎ධ ẚ⋡୙᫂
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ㈍኎                 㸣
㧘ᶫ᝴ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ᆅඖᴘࡢ㉎ධࠊ㯮⓶࡛ࡢ㉎ධ ẚ⋡୙᫂
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ




































































































































































































































































































































































































  ➨⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧








































ᆒẼ ࡣ Υࠊ᭶ࠊ᭶ࡢ᭱㧗Ẽ ࡣ Υࢆ㉺࠼ࠊᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࡣ  ੈ࠶ࡲࡾࠊᖹᆒ
ࡢ᭱῝✚㞷㔞ࡣ  ੈ࡯࡝࡛࠶ࡿ㸰㸮㸲ࠋ

















































































        ణࡋᙺڧ     ⫢↦
   ୍ࠊ⡿࡟࡚୕ᣠಥ      ᶓἑᅄ㑻ර⾨
     ྑࡣṈᗘᑠฟᮧࢆ┦㛤ࡁୡヰேஅᨾࢆ௨࡚⫢↦௮௜ࡅࡽࢀೃࠋ








    ᶓἑᅄ㑻ර⾨࣭బ⸨㛛ྑ⾨㛛ࡣᑠฟᮧ⫢↦࡟ࠊ➉⏣᝷ྑ⾨㛛ࡣḞ௦࡟ࠊ























































































ᖺࡢ  ᖺ㛫࡛ࠊ ே௨ୗࡢ஦ᴗᡤࢆྵࡵࠊ⥲ᩘ࡛  ♫࠿ࡽ  ♫࡬࡜  ♫௨ୖࡢቑ
ຍࢆࡳ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࡣࠊ⏕⏘ᣐⅬࡢᾏእ⛣ື࡞࡝ࡢ඲ᅜⓗ࡞ὶࢀࡢ࡞࠿࡛ࠊ㛗஭ᕷࡢᕤᴗࡶཝ
ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ㛗஭ᕷࡢ⤫ィࢆࡳࡿ࡜ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ  ஦ᴗᡤࠊᚑ஦⪅ᩘ














ᅜໃㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ㛗஭ᕷࡢ⏘ᴗேཱྀࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ➨  ḟ⏘ᴗ
ࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟




㛗஭ᕷࡢேཱྀࡶࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ  ேࢆ᭱㧗࡜ࡋࠊ௨㝆ேཱྀῶᑡࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡓࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡣࠊ ேྎࢆ⥅⥆ࡋࠊ࡯ࡰᶓࡤ
࠸࡟࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ௨㝆ࡣࡲࡓῶᑡࢆጞࡵ࡚࠸ࡿ㸰㸮㸶ࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ⤖ᯝ࡛
















ࡢ๰❧ᘓ⠏㈝ࡀࠊ⥲㢠⣙  ෇ࠊ㛗஭⏫ࡢ㈇ᢸࡀ⣙ 㸪 ෇࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ๰❧
ᘓ⠏㈝ࡢ 㸣ࠊ㛗஭⏫ࡢ㈇ᢸ㢠ࡢ  ಸ࡯࡝࡟࡞ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅






































≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ 㸦࠘௨ୗࠗࠊ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ࠘࡜グࡍ㸧ࡀ࠶ࡿ㸰㸯㸮ࠋࡇࢀ࡟
ࡣࠊ㐨ලࡸ᪥⏝ရࡢ㢮ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ⟨ࠖࢆ᥈ࡍ࡜ࠊ ࡢሙ㠃ࡀヱ
ᙜࡋࡓ㸰㸯㸯ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᗙᩜ⟨࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡣࠊⅬ࠶ࡗ࡚ࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧
ࠊ ᕳࡢᅗ∧ ࠊ ᕳࡢᅗ∧ ࠊ ᕳࡢᅗ∧  ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ᅗ




 ḟ࡟ྂ࠸ࡶࡢࡣࠊᕳࡢᅗ∧  ࡀ㙊಴ᮎࡢࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿࠗ⤮ᖌⲡ⣬࠘ࡢࡶࡢ㸦῰⃝
௚⦅ G 㸧ࠊࡲࡓ ᕳࡢᅗ∧  ࡣ㙊಴ᮎࡈࢁ࡟᏶ᡂࡋࡓࠗἲ↛ୖே⤮ఏ࡛࠘࠶































































































 ᫂἞ᨻᗓࡀㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡟ࠊࠕ᫂἞୐ᖺᗓ┴≀⏘⾲ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ᫬ࡢ  ᗓ  ┴
ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⏕⏘≀ࡢ⏕⏘㧗࡜౯㢠ࢆグࡋࡓ᫂἞ᮇ᭱ึࡢ඲ᅜ≀⏘ㄪᰝ᭩࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛








ᙧ┴ ⩚๓ᅜ୕㒆 ᮧᒣ ⨨㈷ ᭱ୖ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࠕ⸨➉ⵀჾ㢮㝃ⲡ⸕⣽ᕤࠖ


























⤌ྜࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⤌ྜဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅ E
㸧ࠋ






































































ࠗ➨ ᅇ≉ูᒎ♧ᅗ㘓ࠕ⟨ࡢᩥ໬̿ᗎ❶̿ࠖ࠘㸦㸧࡟ࡣࠗࠊ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ
⏕ά⤮ᘬ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀ࠶ࡾࠊᕳࡢᅗ∧ 㸦ᗞ⟨ ࠗぶ㮭ୖே⤮ఏ 㸧࠘࡞࡝࡟⟨
ࡢ⤮ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ ᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧  ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⤮ࡢᴫせࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡿ㸦ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋⦅㸧ࠋ
㸰㸯㸯ࠗ᪂∧ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ࠘ࡢ⥲⣴ᘬ࡟ࡼࡿ㸦῰⃝௚⦅I
㸧ࠋ⣴ᘬ࡟♧ࡉࢀࡓ ࡢሙ㠃ࡣࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧









































ࠋࡃⵗࢆ✀࡟ࡾࡓ࠶᪥ ࡽ࠿᪥  ᭶ 
㹟ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡀேࡃ᧛㸧ࡃ࡞ᑡࢆᗘᐦ㸦ࡃⷧ࡜ேࡃ᧛㸧ࡃ⃰ࢆᗘᐦ㸦ࡃཌ   
ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜せᚲࡀ✀ࡢ࠸ࡽࡄࢀ࡝ࡾࡓ࠶
ࠋࡿฟࡀⱆ࡛࠸ࡽࡄ㛫㐌 ࡽ࠿࡚࠸᧛   
ࡁᘬ㛫 㸱
ࠋࡃᘬ㛫ࡽࡓࡗ࡞࡟࠸ࡽࡄ੉ ࡚ࡋ㛗ᡂࡀⱆ   
ࠋࡿࡍࢆࡾྲྀⲡ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼⏕ࡀⲡ㞧   
ࠋࡿࡍࢆࡁᘬ㛫ࡢ┠ᅇ ࡁ࡜ࡓࡋ㛗ᡂ࡟࠸ࡽࡄ੉ 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ḟ࡟ྠࠊ ᆅ༊ ࡛ࠕᡭ௙஦ࡢ✀㢮 ࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࠊⓑ㮚⣹࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࠕ῝






































































































































































































































































であると説明されている（浅野編, 2002: 1257）。 
生態学事典で、「生態的地位」とは、次のように説明されている。 
   
  生態的地位［ecological niche］ 単にニッチともいう。Eiton は、食物連鎖上の位






































































































































































































































































































































われず、1 日 5 合の夫食米を出すだけである」というのは、縮織りの労働が比較的軽労働
の「クイツバシ」に属するものを示すものという根拠になっている。さらに、この労働を























ちばんいいものを貰えた。具体的に 6 人でマス突きにいった時、2 人が 4 尾突いて合計 8




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᮏㄽᩥࡢ᪉ἲㄽࡣࠊࠕ⏕άㄅࠖ࡜ྡ௜ࡅࠊࠕ㸯 ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟
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